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Abstrak 
يمركلا نآرقلا في ةرقبلا ةروس في ةيانكلا 
)ةيغلاب ةسارد( 
“ Kinayah Dalam Surat Al-Baqarah Di Al-Quran Al-Karim” 
Surat Al-Baqarah merupakan surat ke-2,juz ke-1 dan surat terpanjang 
diantara surat-surat yang lain didalam Al-Qur’an. Surat Al-Baqarah termasuk 
Surat Madaniyah , ayatnya ada 286, hurufnya ada 25.500 huruf dan kalimatnya 
ada 6.121 kalimat. 
Ilmu Bayan merupakan salah satu bagian ilmu Balaghah selain ilmu 
Ma’ani dan ilmu Badi’. Ilmu Bayan adalah dasar-dasar dan kaidah-kaidah untuk 
mengetahui cara menyusun satu pengertian dengan berbagai macam redaksi yang 
sebagain berbeda beda dengan sebagaian yang lain dalam menjelaskan makna 
namun dalam makna yang sama. Ilmu Bayan membahas tentang Tasbih, Majaz 
dan Kinayah . 
Kinayah merupakan salah satu pembahasan Ilmu Bayan, Kinayah adalah 
ungkapan yang disampaikan dan dimaksud adalah kelaziman maknanya 
disamping boleh juga makna sendiri. Kinayah terbagi menjadi tiga macam, yaitu 
(1) Kinayah yang menunjukan bentuk sifatnya (Kinayah As-Shifah).  (2) Kinayah 
yang menunjukan bentuk yang disifatinya (Kinayah Al-Mausuf). (3) Kinayah 
yang menunjukan lafadz bukan shifah dan Mausuf. Sedangkan tujuan Kinayah 
ada empat yaitu : (1) Menjelaskan. (2) Menghias makna. (3) menjelekan sesuatu. 
(4) merasa malu. 
Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) Ada berapa 
macam Kinayah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah di Al-Quran Al-Karim. (2) 
Apa saja tujuan penggunaan Kinayah dalam surat Al-Baqarah di Al-Quran Al-
Karim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptip kualitatif. 
Sebuah metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang ada di 
dalam surat Al-Baqarah, kemudian menyertakan penjelasan penjelasannya darinya 
beserta analisisnya untuk mengkaji lebih dalam permasalahan di dalam penelitian 
ini.  
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Adapun hasil penelitian ini adalah di dalam surat Al-Baqarah terdapat 18 
ayat yang mengandung kinayah yang terbagi kedalam tiga macam kinayah yaitu 
enam Kinayah As-Shifah ( ayat 10, 61, 196, 235, 236, dan 237), sebelas Kinayah 
Al-Mausuf (ayat 13, 65, 66, 96, 101, 133, 187, 222, 223, 226, dan 267) dan satu 
Kinaya Nisbah (ayat 24). Sedangkan tujuan Kinayah yaitu terdapat lima ayat yang 
berfungsi menjelaskan (ayat 10,13, 24, 66, 101), tiga ayat berfungsi untuk 
memperindah makna (ayat 65, 235, dan 267), satu ayat berfungsi untuk 
menjelekan sesuatu (ayat 61) dan tiga ayat berfungsi untuk merasa malu (187, 
222, 223) 
Kata kunci : Kinayah dan pembagiannya di dalam surat Al-Baqarah. 
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 الفصل الأول
 مقدمة
 خلفية البحث
الظهور والبياف والإنتهاء إلي . و من الإصطلاح ىي لغة الإنتهاء والوصوؿإف البلاغة 
البلاغة لذا إف .ٔالدعتٍ وبلوغ الدراد باللفظ الجّيد والقوؿ البليغ الدؤثر والتعبتَ الحسن الفصيح
معتٌ العظيم رسالة بها علم بوصوؿ  ىيمكانة عظيمة رفيعة بَ النص الأدبى. وعلم البلاغة 
لبلاغة تنقسم إلى ثلاثة أقساـفصيًحا. أ ّما او ؿ كلمة أو جملة صحيًحا احديدا باستعم
 : علم البياف، علم الدعاني، وعلم البديع.يفه
وعلم  ,علم البياف الباحث أحد عناصره وىوومن ثلاثة عناصر البلاغية، اختار 
 .ٕالبياف ىو علم معرفة إيراد الدعتٌ الواحد بُ طرؽ لستلفة , بالزيادة بُ وضوح الدلالة عليو 
علم البياف بُ البلاغة أصوؿ وقواعد يعرؼ بها إيراد الدعتٌ الواحد بطرؽ لستلفة ويستطاع اف 
 رسل والإستعار والكناية . واختار الباحثلمجاز الديبلغ بأسلوب لستلفة أيًضا . وفيو التشبيو وا
ناه مع جواز إدارة من علم البياف يعتٍ الكناية . والكناية ىي لفظ أطلق وأريدبو لاـز مع
الباحث. وقد بّتُ عن الكناية بُ الأدبي كمثل الشعر والنثر والدسرحية ولكن  ٖالدعتٌ الأصلي
 . عن الكناية بُ القرآف الكرنً يبحث
                                                           
 .٘). ص  ـٕٙٓٓمعهد دار السلاـ كونتور للتًبية الإسلامية الحديثة : كونتور. (البلاغة بُ علم البياف، . لزمد غفراف زين العالم ٔ
 .ٕٗ  ص )ـٕٔٔٓ, العلمية الكتب دار: لبناف(. العلـو مفتاح السكاكي، لزمد بن يوسف يعقوب أبو.  ٕ
 . ٕ٘ ص ).ٕٚٓٓ .تتَاس :يوكياكارتا ( والبديع البياف بتُ :البلاغة علم .إدريس مرجوكو من ترجمة . ٖ
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عجز آف القر 
ُ
نّزؿ على سيدنا لزمد صلىىو كلاـ الله سبحانو وتعالى الد
ُ
الله  بلفظو، والد
تعّبد بتلاوتو
ُ
من بداية سورة  والدنقوُؿ إلينا نقًلا متواترًا على الأحرؼ السبعِة , عليو وسلم والد
جماؿ ي علي معجزة من حيثو . وكما ذكر أف القرآف يحتٗالفابرة إلي نهاية سورة الناس
 وعلم. كتب القرآف باللغة العربية . لو فصاحة عالية وبلاغة رفيعة تتفق بعلم البلاغة .اللغة
الأسلوبية أو الأسلوب البلاغة ىو فرع من فروع العلـو التي تدرس العربية لتنظيم القاعدة 
 .٘والبديعىو علم الدعاني والبياف الدستخدـ بُ الكلاـ أوالكتابة. ومن علـو البلاغة 
,وٙالحاؿلفظ العربي التي بها يطابق مقتضى م يعرؼ بو أحواؿ الالدعاني ىو علعلم 
بعض بُ  قة يختلف بعضها عنيد يعرؼ بهاإيراد الدعتٍ الواحد بطر اعالبياف ىو أصوؿ وقو أما 
  اللفظية والدعنوية تص بتحستُ أوجو الكلاـيخوضوح الدلالة علي نفس ذلك الدعتٍ . والبديع 
 ىو علم البديع . ومن الثلاثة التي يبحث فيو الكناية 
 قة يختلف بعضها عنيد يعرؼ بهاإيراد الدعتٍ الواحد بطر اعوعلم البياف ىو أصوؿ وقو 
بعض بُ وضوح الدلالة علي نفس ذلك الدعتٍ , ولابد من اعتبار الدطابقة لدقتضي الحاؿ 
 والباحث يركز بُ بحثة بُ الكناية . .والكنايةوعلم البياف يبحث بُ التشبيو والمجاز . ٚدائما
                                                           
 .ٕٓ-ٜٔ,ص ـ)ٕٜٜٔالقاىرة : مكتبة السنة, ), الددخل لدراسة القرآف الكرنًلزمد بن لزمد ابو شبهة , .  ٗ
  ina’aM umlI .sirdI okojdraM  31 mlh ,)5102 aideM ayraK :atrakaygoY( .ankaM nad. ٘
 .ٕٕـ ص  ٕٙٓٓ ٕالقزويتٍ(الإيضاح بُ علـو البلاغة) مؤسسة الدختار للنشر والتوزيع ط الخطيب . ٙ
. kodnoP :rotnoG( .nayaB imlI imli if hahgalaB-lA .imalA‘ la niaZ norfuG dammahuM
ٚ
 
 .411 mlh ,)6002,nredoM
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التشبيو ىو عقد مقارنة بتُ طرفتُ أو شيئتُ يشتًكاف بُ صفة واحدة ويزيد أحدهما 
لتشبيو : الدشبو , الدشبو بو , اباستخداـ أداة للتشبيو . وأركاف ,  علي الآخر بُ ىذه الصفة
 أداة التشبيو , وجو الشبو . 
 
 :فكما يلي  ا أنواع التشبيووأم ّ
 . التشبيو التاـ . أ
 . التشبيو الدؤكد . ب
 . التشبيو المجمل . ت
 . التشبيو البليغ . ث
 . التشبيو الدرسل . ج
 . التشبيو الدفصل . ح
المجاز بُ اللغة ىو التجاوز والتعّدي . بُ الإصطلاح ىو صرؼ اللفظ عن معناه 
معتٍ لو علاقة بل الظاىر إلي معتٍ مرجوح بقرينة , أي أف اللفظ يقصد بو غتَ معناه الحربُ 
 غتَ مباشرة بالدعتٍ الحربُ .
 : نوع المجاز فكما يليوأّما 
 لراز لغوي ّ . أ
 لراز عقلي ّ . ب
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 .تتكلم بشيئ ونريد غتَه ترؾ التصريح أى التعبتَ الدباشرة غتَ الخفى، أو أفالكناية 
للكناية  .  ٛمع جواز إرادة الدعتٍ الأصلي لفظ أطلق أريد بو لاـز معناهاصطلاحا  الكنايةو 
 ، وىي:  أنواعثلاثة 
 الصفةكناية عن  . أ
 النسبةكناية عن  . ب
  الدوصوؼكناية عن  . ت
 ىي : وأغراض الكناية
 . الإيضاح ( الشرح ) . أ
 . برستُ الدعتٍ وبذميلو ( تزيتُ الدعتٍ ) . ب
 تهجتُ الشيئ وتنفتَه عنو.   . ت
 للعار ( استحي ) . . ث
بتُ السور الأوؿ من القرآف ومن أطوؿ السور السورة الثانية بُ الجزء ىيسورة البقرة 
 ۰ٓ۵وىناؾ آية , ٕٙٛدنية , ىناؾ الدسورة  منالأخري بُ القراف الكرنً . وسورة البقرة 
الإسلامية :  البقرة برتوي علي أحكاـ الشريعة . سورة ٜجملة ۱ٕ۱ٙحرفا , وىناؾ  ۵ٕ
                                                           
 ٜٛ ، لرهوؿ السنة. صالبلاغة العربية دراسات ونصوصأحمد يوسف علي و إبراىيم عبد العزيز زيد.   ٛ
 .ٜٕـ)ص ٜٓٛٔبتَوت : دار القرآف الكرنً , )لزمد علي الصابوني , صفوة التفاستَ ,   ٜ
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وغتَىا الدرتبطة  والطلاؽ , والعدةؽ , والزواج , العقيدة , والعبادة , والدعاملات , والأخلا
 بأحكاـ الشريعة الإسلامية .
بُ قطعة  سبيل الدثاؿ ,ووجد الباحث ىناؾ أسلوب الكناية بُ سورة البقرة . علي 
الرفث معناه  "الرفث" ىو الكناية من "الجماع". : ( الرفث إلي نسائكم ) . ٚٛ۱من آية 
مع الزوجة . ولكن الدقصود قيل الدتكلم ىو "الجماع" .عرفناعن ىذه  من الزوج ىو الاختلاط
ولكنو يستخدـ كلمة  "جماع"الآية , أف الدتكلم ىو الله . ولدا لايستخدـ مباشرة كلمة 
اية بُ سورةحوؿ الكن صود؟ وىذا ما يجعل الباحث أدؽ بُ"الرفث" وما الإستخداـ الدق
 :البحث برت الدوضوع ىذاالبقرة . لذلك , اختار الباحث موضوع 
 .  ( دراسة بلاغية ) القرآن الكريم في سورة البقرة يف الكناية 
 
 
 سئلة البحثأ . أ
 انطلاقا لشا ذكر بُ اسئلة البحث , يحسن بالباحث حصر الدسائل 
 علي مايابٌ :
  ؟ بُ القرآف الكرنً رةق) ما أنواع الكناية بُ سورة البٔ
  ؟بُ القرآف الكرنً  البقرةغراض الكناية بُ سورة أ) ما ٕ
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 أىداف البحث  . ب
   فيقـو علي يسعي الباحث إلي إجابتها وبرقيقها التيالأىداؼ من أما 
   , هما :فتُىد
  وىي :  , بُ القرآف الكرنً نواع الكناية بُ سورة البقرةأ. معرفة ٔ
 كناية عن الصفة . . أ
 كناية عن النسبة . . ب
 كناية عن الدوصوؼ . . ت
 
  , وىي :بُ القرآف الكرنًغراض الكناية بُ سورة البقرة أة . معرفٕ
 . الإيضاح ( الشرح ) . أ
 . برستُ الدعتٍ وبذميلو ( تزيتُ الدعتٍ ) . ب
 تهجتُ الشيئ وتنفتَه عنو.   . ت
 ) . اءللعار ( استحي . ث
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 أىمية البحث . ج
 هما :ث فيكوف من النظرية و التطبيقية فما أهمية البحث التي يسعي الباحأ
  ئد النظرية ا. الفو أ
 يرجو الباحث زيادة خزائن العلـو من ناحية دراسة برليلية بلاغية للطلاب والطالبات
 الكناية واغراضها عمن شعبة اللغة العربية وأدبها وزيادة حب العلـو العربية خصوصا بُ أنوا  
 .بُ القرآف الكرنً بُ سورة البقرة
 
  . الفوائد العلميةب
وإعطاع بُ القرآف الكرنً للباحث : ترقية معرفتها وفهمها عن الكناية بُ سورة البقرة 
 مناسبة البحث
 والبلاغية .ناحية اللغوية والأدبية الخرين وزيادة الدعلومات أوالبيانات من للباحثتُ الآ 
 
  للقارئتُ : وخاصة لطلاب اللغة العربية :
  . بُ القرآف الكرنًبُ سورة البقرة  . لدساعدتهم علي معرفة أنواع الكنايةٔ
  .  بلاغة. توسيع آفاقهم بُ العلـو الدتعلقة باللغة العربية وخاصة بُ علم الٕ
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 توضيح الموضوع . د
 لواضح , عرض الباحث معتٍ كل كلمةلتسهيل الدوضوع ولإيجاد الصور ا
  التي توجد بُ الدوضوع , وىي كما يلي :
  تتكلم بشيئ  التعبتَ الدباشرة غتَ الخفى، أو أفىي ترؾ التصريح أى  لغة. الكناية ٔ
 . ونريد غتَه
وأريد بو لاـز معناه مع جواز إرادة الدعتٍ ىي لفظ أطلق اصطلاحا والكناية    
  .ٓٔ الأصلي
   . سكوفال علي مبتٍ الجر أحرؼ من حرؼ : بُ . ٕ 
بتُ السورة الثانية بُ الجزء الأوؿ من القرآف ومن أطوؿ السور : البقرة . سورة ٖ
 آية , ٕٙٛالسور الأخري بُ القراف الكرنً . وسورة البقرة ىي سورة مدنية , ىناؾ 
أحكاـ  جملة . سورة البقرة برتوي علي ۱ٕ۱ٙحرفا , وىناؾ  ۵ٕ ۰ٓ۵وىناؾ
 الأخلاؽ , والزواج ,الشريعة الإسلامية : العقيدة , والعبادة , والدعاملات , و 
 والطلاؽ , والعدة وغتَىا الدرتبطة بأحكاـ الشريعة الإسلامية .
 .فقطثلاثتُ آية سورة البقرة الباحث يبحث عن الكناية بُ  أف ّ ضوعالدو  اوالدراد بهذ
        
                                                           
 ٜٛ ، لرهوؿ السنة. صدراسات ونصوصالبلاغة العربية أحمد يوسف علي و إبراىيم عبد العزيز زيد.   ٓٔ
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 تحديد البحث . ه
 عا فحدد الباحث ىذا البحث بُ ضوء و لكي يركز البحث ولايتسع إطارا وموض
 ما يلي :
سورة البقرة بُ ىذا البحث يخصص عن الكناية بُ  ةع الدراسو . أف موض۱
    آية فقط . ثلاثتُ بُ القرآف الكرنً
      .بلاغية برليلية. أف ىذا البحث يركز بُ دراسة ٕ 
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 السابقة ةالدراس . و
الدماثلة التي  طلوب بُ ىذا البحث لدعرفة البحوثالتحقيق الدكتبي بُ البحث مهم وم
التي بً القياـ بها من  الباحث علي تفريق بحثو من البحوثبً القياـ بها من قبل حتي يستطيع 
 والبحوث الدماثلة بُ الدكتبة كما يلي :قبل . 
 )radnaksI iwD firA( البحث الذي كتبو عريف دوي اسكندرالأوؿ , 
ية جامعة سونن كاليجا الإسلامية شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآداب والعلـو الثقاف
ـ برت الدوضوع " ترجمة كتاب بزفة التصديق لعبد القادر  ۹ٓ۰ٕجوكجاكرتا سنة  الحكومية
. ىذ البحث يبحث بُ  ٔٔجلاؿ الدين المحالي ومشكلة ترجمة أسلوب الكناية فيو " ابن
 الدين المحالي .ترجمة أسلوب الكناية بُ كتاب بزفة التصديق لعبد القادر ابن جلاؿ  صعبة
شعبة اللغة ) harizdaN luta’iB الثاني , البحث الذي كتبتها بيعة الناذرة (
سورابيا  الإنسنية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية العربية وأدبها كلية الآداب والعلـو
 ىذا .ٕٔ"الزخرؼ (دراسة برليلية بلاغية ) ـ " برت الدوضوع الكناية بُ السورة ٗ۱ٕٓسنة 
 البحث يبحث بُ أنواع الكناية وأغراضها بُ السورة الزخرؼ .
شعبة ) horiohK lutainaH الثالث , البحث الذي كتبتها ىانية الختَة (
 اللغة العربية وأدبها كلية الآداب والعلـو الإنسنية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية
                                                           
 .ٜٕٓٓ,  ترجمة كتب بزفة التصديق لعبد القادر ابن جلاؿ الدين المحالي ومشكلة ترجمة أسلوب الكناية فيودوي اسكندر ,   ٔٔ
ٕٔ
 ـ. ٕٗٔٓ(دراسة برليلية بلاغية ),  الكناية بُ سورة الزخفبيعة الناذرة   
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 (دراسة برليلية بلاغية ) ".ـ " برت الدوضوع الكناية بُ السورة يوسف  ٗ۱ٕٓسورابيا سنة 
 ىذا البحث يبحث بُ أنواع الكناية وأغراضها بُ السورة يوسف .
شعبة اللغة  ) ruN nutoqiaF الرابع , البحث الذي كتبتها فائقة نور العينية (
سورابيا  ة سونن أمبيل الإسلامية الحكوميةة جامعالعربية وأدبها كلية الآداب والعلـو الإنسني
ىذا  ـ " برت الدوضوع الكناية بُ السورة النساء (دراسة برليلية بلاغية ) ". ۵۱ٕٓسنة 
 البحث يبحث بُ أنواع الكناية وأغراضها بُ السورة النساء .
 نفسي الدوضوع الرسمي ولكن موضوع الدذكورة , تبتُ أنها تبحث ةمن البحوث الأربع
البحث الذي يختار الباحث سورة  الدواد يختلف بعضها عن البعض ويختلف كذالك عن ىذا
بُ ولذلك , حاوؿ الباحث مطالعة " الكناية بُ سورة البقرة  بوصفها موضوع الدواد . البقرة
 بلاغية ) " .ة سا( در القرآف الكرنً 
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 الفصل الثاني
  يالنظر الإطار 
فات والإفتًاضات التي نظرة منظمةوالنظرية عبارة عن لرموعة من الدفاىيم والتعري        
 تَات الخاصة بتلك الظاىرة , بهدؼلظاىرة ما عن طريق برديد العلاقات الدختلفة بتُ الدتغ
 تفستَ تلك الظاىرة والتنبوء بها مستقبلا .
 بوصفها كمعايتَ ومفاىيمالعلمي و النظرية ىي الأداة التي تستخدـ بُ البحث 
دراسة .وىذه الدراسة ىئٖ وأفكار بُ حل الدشكلات الدوجودة بُ لرل العلـو الدتنوعة
واعها وأغراض استخدامها وأن بُ القرآف الكرنً علمية تبحث بُ الكناية بُ السورة البقرة
 النظرية البلاغة ( علم البياف ) . باستخداـ
نظرات البحث من عدة كتب التي يحتاج إليها  بُ ىذا الفصل يعرض الباحث
 ثلاثة مباحث : الباحث من أجل برليل بيانات البحث . ويتضمن ىذا الفصل
 المبحث الأول . أ
 مفهوم علم البلاغة .ٔ
                                                           
 :atrakaygoY( .artsaS naitileneP kinkeT nad edoteM  ,iroeT .atuhK namoyN ,antaR    
akatsuP
  .9.mlh ,)4002 .rajaleP  ٖٔ
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 إذا وصل إليو , –, يقاؿ : بلغ فلاف مراده  ءإف البلاغة بُ اللغة الوصوؿ والإنتها
 للكلاـ هاه . وبُ الإصطلاح  وصفلغ الشيئ منتإذا انتها إليها ومب –وبلغ الركب الددينة 
 . ٗٔوالدتكلم فقط دوف الكلمة لعدـ السماع
عمق اللغة العربية وأسرارىا وتكشف  هو علم يعرؼ بوفوأما علم البلاغة اصطلاحا 
ينقسم علي ثلاثة أنواع : علم الدعاني ,  علم البلاغة . وموضوع دراسة ٘ٔبو معجزة القرآف
 .والبياف , والبديع 
علم الدعاني ىو أصوؿ وقواعد لدعرفة علي كيفية برضتَ الجملة الدطابقة لدقتضي الحاؿ 
بطرقة لستلفة بعضها من بعض  وعلم البياف أصوؿ وقواعد يعرؼ بها إيراد الدعتٍ الواحد .
الدعتٍ . علم البديع ىو علم يعرؼ بو وجوه برستُ الكلاـ الدطابق لدقتضي  بُ نفس ولكن
 الحاؿ .
لغة مصدر  ة ىي علم البياف . والكناية ن علـو البلاغة التي يبحث فيو الكنايوقسم م
ىي اصطلاحا كناية من مبحث علم البياف بالإضافة إلي التشبيو والمجاز . ال واحدكتٍ , 
 للكناية ثلاثة أنواع , وىي : .معناه جواز إرادة الدعتٍ الأصلي  لفظ أطلق وأريد بو لاـز
 المبحث الثاني . ب
 الكناية في سورة البقرة في القرآن الكريمع اأنو  . أ
                                                           
 .۵ٕ ص  ۱ٚ۹۱, بتَوت: دار الكتب العلمية,  جوىر البلاغة بُ الدعاني والبياف والبديعالسيد أحمد الذاشمي, 41 
 51kodnoP :rotnoG( .ina‘ aM imli if hahgalaB-lA .imalA‘ la niaZ norfuG dammahuM
 .2 .mlh ,)6002 nredoM
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 كناية عن الصفة .الٔ .ٔ
ىي  أو  .والكراـ كالجود الكناية التي يطلب بها صفة ىي الكناية عن الصفة
 ما كاف الدكتٌ عن صفة.
 :يلي كما الدثاؿ، وىذا
 
 
قَاَل َربّْ ِإنّْي َوَىَن اْلَعْظُم ِمنّْي الكرنً :  القرآف بُ تعالى الله قاؿ -
 ) ٗ : (مرنً َواْشت ََعَل الرَّْأُس َشْيًبا َوَلْم َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربّْ َشِقيِّا
 ويسمى ىذا اللفظ بكناية الصفة لأنو يوضح عن حاؿ الجسم وىو
 ضعف ووىن، وىذا اللفظ تدؿ على الصفة.
وََّلْم َاُك قَاَلْت اَنّّٰى َيُكْوُن ِلْي ُغلٌّٰم وََّلْم َيْمَسْسِنْي َبَشٌر وقولو تعالى :  -
 ) ٕٓ(مرنً :  بَِغيِّا
  هو كناية عن الصفة لأف الدراد بلفظ "لم يدسستٌف وأما ىذا اللفظ
 "بشر" وىو بكر أو الجماع أى عبارة عن النكاح الحلاؿ، ولفظ "بكر
 ىي من الصفة ليس من الدوصوؼ.
 . كناية عن الموصوفال ٕ .ٔ
نفس الكناية التي يطلب بها غتَ صفة ولا نسبة بل  ىو الكناية عن الدوصوؼ
  الدوصوؼ أو ىي ما   كاف الدعتٌ عنو موصوفا.
 :يلي كما الدثاؿ، وىذا
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يّٰاََبِت ِانّْْي َاَخاُف َاْن يََّمسََّك َعَذاٌب مَّْن الرَّْحمّٰ ِن ف ََتُكْوَن وقولو تعالى :  -
 لِلشَّْيطِّٰن َولِيِّا 
سك العذاب" بكناية الدوصوؼ لأف ويسمى بلفظ "أف يد ) ٘ٗ(مرنً : 
الدراد ىذا اللفظ ىو تدؿ على أصاب البلاء، أي الدصيبة من الله بسبب 
إنكاره. وأما البلاء ليس من الصفة لكن ىو الدوصوؼ وعبر إبراىيم 
 بعبارة لطيفة بسبب العار، وىذا من الكناية اللفظية.
 كما بُ القصيدة التي تدؿ على الكناية عن الدوصوؼ -
 رُج العطاِؼ مهفهف نعم الفتىأ ْ
                                    ُمتَسهِّل بُ الأىل والأجناب ِ
الدقصود عن ىذه القصيدة تدؿ على الكناية عن الدوصوؼ بلفظ "ْأرُج 
نساء، لاف النساء تصور كالزىرة. وكل الزىرة  العطاِؼ مهفهف" والدراد 
 ريحاىا طيب ولتُ معاشرتها ، وطيب ريحها عادة. 
 
  ) ٚ٘(مرنً : وَّرَف َْعنُّٰو َمَكانًا َعِليِّا وقولو تعالي :  -
وتسمى ىذا اللفظ بكناية عن الدوصوؼ. لأف لفظ "ورفعناه مكاف عليا" 
حتُ رفع ربو إلىىو الكناية عن درجة رفيعة ويوضح عن حاؿ إدريس 
 درجة عليا ولفظ "درجة" ىي من الدوصوؼ.
 الكناية عن النسبة . ٔ.ٖ
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الشرؼ إلى آؿ طلحة ّكل أولئك يبز لك الدعانى بُ  ىيالكناية عن نسبة 
صورة تشاىدىا وترتاح نفسك إليها. أى إثبات أمر لأمراء ونفيو عنو أو ىي ما كاف 
 .الدطلوب عن نسبة 
 المبحث الثالث . ج
 الكناية في سورة البقرة في القرآن الكريمأغراض  . أ
 . الإيضاح ( الشرح ) ۱ .۱
  , الدراد ىذه الجملة ىي زيد الجسم طويل، بعيجةزيد طويل النجاد لضو :
 مهوى القرط أى أف عنقها طويل، والدليل قرطها الطويل الدتدلى ما بتُ
  والنجادالأذف والكتف ومثل قولنا كناية عن طويل القامة: طويل النجاد. 
 ىو ما يحمل فيو السيف، وىذا النجاد ملتصق بالقواـ فطوؿ النجاد كناية
 عن طوؿ القامة أو القواـ .
 
  .تحسين المعني وتجميلو ( تزيين المعني ) ٔ.ٕ
 ٕٖقولو تعالى بُ القرآف الكرنً سورة الأنبياء: لضو : 
 َوُىْم َعْن اّٰيِّٰتَها ُمْعِرُضْون َ سَْقًفا مَّْحُفْوظًاَوَجَعْلَنا السََّمۤاَء 
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عالى السماء وجعلها كالسقف المحفوظ من  والدراد ىنا إنو ت
الإختلاؿ وعدـ النظم، فقد خفظت الشموس والكواكب بُ مدارتها 
بحيث لايحتناظ بعضها ببعض، ولايختبط بعضها بُ بعض، بل
 جعلت بُ أما كنها الحاض بقوة الجادبية. 
 .بح الشيئ )تهجين الشيئ وتنفيره عنو ( يق ۱.۳
اف " ( وتجعل يدك مغلولة إلي عنقك"  قوؿ الله تعالي :ك 
واحد الكناية من البخل لابذعل يدؾ مرتبطة علي غطائك ) .كنت 
 بخيل تصوير بالحالات الدتنوعة .. وقيل , كاف لتقبيح طبيعة 
 
 .  للعار ( استحي )  ٗ.۱
َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُىَو َأًذى مثل قوؿ الله تعالي : 
فَاْعَتزُِلوا النَّْساَء ِفي اْلَمِحيِض َولا ت َْقَربُوُىنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن فَِإَذا 
َتَطهَّْرَن فَْأُتوُىنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اللَُّو ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّ الت َّوَّابِيَن 
  . ) ٕٕٕالبقرة : َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهّْرِيَن (
فظ مراد لا يجنب بالدرأة لالدقصود ىنا كناية الجماع. ذلك ال
 بُ المحيض حتى يطهرف .
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
اللحصوؿ علي الدعلومات التي يحتاج إليها الباحث وبرقيق أغراض الباحث وأىدافه
الدبحث الأوؿ ىو ج البحث الذي يشتمل سبعة بحوث , يلـز أف يسلك الباحث علي منه
 والدبحث الثالث أدواتمدخل البحث ونوعو , والدبحث الثاني بيانات البحث ومصادرىا , 
ع البيانات , والدبحث الخامس برليل البيانات , نات , والدبحث الرابع طريقة جمع البياجم
 والدبحث السادس تصديق البيانات , والدبحث السابع إجراءة البحث , كما يلي :
  البحث ونوعومدخل  . أ
منها  مدخل البحث ىو الطريقة لفهم الدسألة حتي ييستطيع أف يجد الجواب
. والدنهجفي  ٙٔباستخداـ الطريقة العلمية والنظمية وبرصيل إلصازىا مضمونة حقيقتها
 البحوث كثتَة , خاصة بُ البحث الأدّبي وكاف الدنهج متعددا , منها :
الإجراء الذي يستعمل الأرقاـ بُ  ىو) fitatitnauK(  ي. الددخل الكم ّ۱ 
 البحوث .
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) , رأي دافيدولياـ أنو جمع البيانات بُ الدكاف fitatilauK. الددخل الكيفي ( ٕ 
 باستخداـ الدنهج العلمي وعلمو الشخص أو الباحث الدهتم علميا .ٚٔ. العلمي
 
 ,ية أما أنواع البحث بُ البحوث اللغوية كثتَة , منها : دراسة لضوية , و صرف
 وتقابلية , وبلاغية . فالددخل والنوع الذي استخدمها الباحث ىو الدنهج الكيفي و الدراسة
 البلاغية .
 . بيانات البحث ومصدرىا  . ب
 .بُ القرآف الكرنًبُ سورة البقرة وأف بيانات ىذا البحث التي تضمنت علي الكناية  
 .وبيانات ثانوية بيانات أساسية ,وإما مصدر البيانات بُ ىذا البحث فينقسم إلي قسمتُ : 
) ىي مصادر البيانات remirP ataD rebmuSمصادر البيانات الأساسية ( 
ومصادر البيانات الأساسية  .ٛٔتي توفر البيانات إلي الباحث كجامع البيانات التي توفر ال
 تفستَىا .و  بُ ىذا البحث ىي سورة البقرة
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مصادر  هيف)  rednukeS ataD rebmuS(وأما مصادر البيانات الثانوية 
مأخوذة من الدراجع  . مصادر البياناتٜٔالبيانات التي لاتوفر البيانات للباث كجامع البيانات
 الدتعلقة بعلم البلاغة أو الكتب أو البحوث أو القواميس وغتَ ذلك .
 
 . ع البياناتأدوات جم . ج
ليسهل  أي الإجتماعيالآلة الدختارة لاستخداـ الباحث لدقياس الدظاىر العالدي ىي  
البحث ىي  . أما أدوات جمع البيانات التي استخدامو الباحث بُ ىذا ٕٓالجمع ليكوف نظما
البحث  بيانات لشا يعتٍ أف الباحث يشكل أداةلبشرية أي الباحث نفسو أو ذاتو .أدوات ا
ولزلل ومتًجم أو  لأف موقف الباحث بُ البحث النوعي ىو المحطط ولزقق جمع البيانات
باحث كل شيئ من سائر عمليةمفسر البيانات , وأختَا كرائدة نتائج البحث فبذلك صار ال
 .البحث
 . طريقة جمع البيانات د.
تلك  ىناؾ أربعة بُ جمع البيانات , ىي : الدلاحظة , والدقابلة , والوثائق وجمع 
 . والطريقة التي يستخدمها الباحث لجمع البيانات لذذ البحث ىي : ٕٔالطرائق
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) ىي الدراسة يقصدىا جمع البيانات hcraeseR yrarbiLطريقة الدكتبة ( .ٔ
 والأخبار بدساعدة الدواد الدوجودة بُ الدكتبة مثل الدعجم والكتب والمجلات
 . ٕٕوالذوامش وغتَ ذلك
) ىي طريقة عملية لجمع البيانات isatnemucoDطريقة الوثائق ( .ٕ
بُ مكاف معتُ من الكتب الوثائق الدوجودة طريقة نظر علي  والدعلومات
 . ٖٕوغتَىا
يقرأ  هي طريقة الوثائق والدلاحظة . وىي أففجمع البيانات بُ ىذا البحث أما طريقة 
. بٍ يدخل الباحث  ق بالبحث من جنسو أونوعوالباحث مايحتاج معرفتو بُ الدكتبة إما يتعل
علومات الأخري التي إلي كتابت الحليل أو تسجيلو من حيث الكلمات والدعاني والقواعد والد
 تتعلق بالدوضوع .
 
 .طريقة تحليل البيانات   . ه
 أـ برليل البيانات التي بً جمعها فيتبع الباحث الطرائق التالي : 
وىنا اختار الباحث من البيانات والدراجع والدراسات عن  برديد البيانات : . أ
الدعاني كلمة وأنواعها ( التي بً جمعها ) ما يراىا مهمة وأساسية وأقوي صلة 
 بأسئلة البحث .
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وىنا يصنف الباحث من البيانات والدراجع والدراسات عن  تصنيف البيانات : . ب
 قاط بُ أسئلة البحث .التي بً برديدىا ) حسب الن( كلمة وأنواعهاالدعاني  
من البيانات والدراجع الباحث يعرضوىنا  عرض البيانات ومناقشتها : . ت
بٍ يناقشها  )برديدىا وتصنيفهاعن الدعاني كلمة وأنواعها ( التي بً والدراسات
 ويربطهابالنظرية التي لذا علاقة بها .
 
 
 .تصديق البيانات  . و
بُ  إلي التصديق , ويتبع الباحثإف البيانات التي بً جمعها وبرليلها برتاج 
 التالية :تصديق بيانات ىذا البحث الطرؽ 
 رد كثتَ من أنواع وأغراضمراجعة مصادر البيانات وىي الكناية بُ سورة البقرة و  . أ
 متعددة .
الربط بتُ البيانات التي بً جمعها بدصادرىا . أي ربط البيانات عن أنواع وأغراض . ب
 . بُ القرآف الكرنً الكناية بُ سورة البقرة
مناقشة البيانات مع الزملاء والدشريف . أي مناقشة البيانات عن أنواع وأغراض  . ت
( التي بً جمعها وبرليلها ) مع الزملاء  بُ القرآف الكرنً الكناية بُ سورة البقرة
 والدشريف .
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 إجراءة البحث . ز
 ىذه الدراحل الثلاثة التالية : , بع الباحث بُ إجراء بحثيت  
رحلة بتجديد موضوع بحثو ومركزتو ,لدا ه: يقـو الباحث بُ ىذ مرحلة التخطيط . أ
, وبرديد أدواتو , ووضع ويتناوؿ النظريات الدراسات السابقة ويقـو بتصنيفو
 التي لذا علاقة بها.
: ويقـو الباحث بُ ىذه الدرحلة بجميع البيانات وبرليلها  مرحلة التنفيذ  . ب
 حسب ىيكل البحث . ومناقشتها
 : بُ ىذه الدرحلة يكمل الباحث بحثو ويقـو بتغليقو وبذليده . بٍ مرحلة الإنهاء . ت
 وتصحيحو علي أساس ملاحظاتيقدـ للمناقشة وللدفاع عنو بٍ يقـو بتعليده 
 الدناقشة .
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 المبحث الأول . أ
 في القرآن الكريم أنواع الكناية في سورة البقرة .ٔ
السورة الثانية بُ الجزء الأوؿ من القرآف ومن أطوؿ  ىيتتكوف سورة البقرة 
ف الكرنً . وسورة البقرة من سورة الددنية , ىناؾ بتُ السور الأخري بُ القرآالسور 
 .  ٕٗجملة ۱ٕ۱ٙحرفا , وىناؾ  ۵ٕ ۰ٓ۵آية , وىناؾ ٕٙٛ
الذي وضع ب السابقة وبعدىا بُ الباب الأوؿشرح الباحث بُ الأبوا كما
فيو مسائل البحث , ففي ىذا الفصل سيعّرض الباحث ويحلل البحث عن أنواع 
 بُ آيات القرآف. الكناية بُ سورة البقرة التي وردت
 :وأنواعها الكنايا أنواع من فيهاتتضالآيات التي  الباحثقدـ ي فصلوىذا ال
 صفةالعن كناية    ٔ.ٔ
كناية عن  الباحث ووجدالكناية التي يطلب بها صفة.  ىيوالكناية عن صفة 
 . وىذا شروح : بُ القرآف الكرنًالصفة بُ سورة البقرة 
 
َوَلُهْم َعَذاٌب اَلِْيٌم ِبَما   مََّرٌض ف ََزاَدُىُم اللُّّٰو َمَرًضاِفْي ق ُُلْوِبِهْم  وقولو تعالى : .ٔ
 . ) ٓٔ( البقرة :َكان ُْوا َيْكِذب ُْوَن 
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دؿ على كناية عن الصفة لأف الدراد بلفظ " مرض " يوىذا اللفظ 
 الشكىو 
 .ٕ٘والألم الخوؼ من افتضاح أمرىم والضرب علي أيديهم 
 . الخوؼ و وىذا اللفظ يدؿ على كناية عن الشك والألم
 
َوِاْذ ق ُْلُتْم يُّٰمْوسّٰ ى َلْن نَّْصِبَر َعلّٰى طََعاٍم وَّاِحٍد فَادُْع لََنا رَبََّك  وقولو تعالى : .ٕ
اْلاَْرُض ِمْن ب َْقِلَها َوِقثَّاۤىِٕ َها َوف ُْوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل  ِرْج لََنا ِممَّا ت ُْنبت ُُيخ ْ
بِالَِّذْي ُىَو َخي ْ ٌر  ِاْىِبطُْوا ِمْصًرا فَِانَّ َلُكْم مَّا َساَْلُتْم ِدُلْوَن الَِّذْي ُىَو َاْدنّٰىاََتْسَتب ْ
َوبَۤاُءْو ِبَغَضٍب مَّْن اللِّّٰو ذّٰ ِلَك بِاَن َُّهْم َكان ُْوا  َواْلَمْسَكَنة ُ الذّْ لَّة َُوُضرَِبْت َعَلْيِهُم 
َيْكُفُرْوَن بِاّٰيِّٰت اللِّّٰو َوي َْقت ُُلْوَن النَِّبّيَن ِبغَْيِر اْلَحقّْ ذّٰ ِلَك ِبَما َعَصْوا وََّكان ُْوا ي َْعَتُدْوَن 
 ).  ٔٙ(البقرة : 
لصفة لأف الدراد بلفظ " َوُضرَِبْت دؿ على كناية عن ايوىذا اللفظ 
صغارَعَلْيِهُم الذِّ لَُّة " ىي احاطت بهم ولازمتهم الذلة وىي ال
 وىذا اللفظ يدؿ على كناية عن الصغار والاحتقار. . ٕٙوالاحتقار
 
 اْلَهْدي ِ َفَما اْست َْيَسَر ِمن ََواَِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلِّّٰو فَِاْن ُاْحِصْرُتْم  وقولو تعالى : .ٖ
َوَلا َتْحِلُقْوا رُُءْوَسُكْم َحتّّٰى ي َب ْ ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَّو َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم مَّرِْيًضا َاْو بِو 
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َاًذى مّْْن رَّْأِسو َفِفْديٌَة مّْْن ِصَياٍم َاْو َصَدَقٍة َاْو ُنُسٍك  فَِاَذا َاِمْنُتْم  َفَمْن َتَمتََّع 
َفَما اْست َْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َفَمْن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم ث َلّٰثَِة اَيَّاٍم ِفى  بِاْلُعْمَرِة ِاَلى اْلَحجّْ 
اْلَحجّْ َوَسب ْ َعٍة ِاَذا رََجْعُتْم  تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة ذّٰ ِلَك ِلَمْن لَّْم َيُكْن َاْىُلو َحاِضِرى 
ِدْيُد اْلِعَقاِب ( البقرة اللَّّٰو ش َ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  َوات َُّقوا اللَّّٰو َواْعَلُمْوا َانَّ 
 .)ٜٙٔ:
 
الدراد  " يدؿ كناية عن الصفة , لأف ّ واللفظ " َفَما اْستَػْيَسَر ِمَن اْلذَْدي ِ
ذلك اللفظ ىو واجب علي من أحصر ماتيسر لو من الذدي شاة أو بقرة أو 
 ) . . أي لفظ الذدي ىنا ىو (شاة أو بقرة أو بعتَٕٚبعتَ 
  
َوَلا ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفْيَما َعرَّْضُتْم ِبو ِمْن ِخْطَبِة النَّْسۤاِء َاْو اَْكن َْنُتْم وقولو تعالى :  .ٗ
ِفْي اَن ُْفِسُكْم  َعِلَم اللُّّٰو اَنَُّكْم َسَتْذُكُرْون َُهنَّ َولِّٰكْن لاَّ ت َُواِعُدْوُىنَّ ِسرِّا ِالاَّ َاْن 
َواْعَلُمْوا  ي َب ْ ُلَغ اْلِكتُّٰب َاَجَلوا ُعْقَدَة النَّْكاِح َحتّّٰى ت َُقْوُلْوا ق َْوًلا مَّْعُرْوفًا َوَلا ت َْعزُِمو ْ
َانَّ اللَّّٰو ي َْعَلُم َما ِفْي اَن ُْفِسُكْم فَاْحَذُرْوُه َواْعَلُمْوا َانَّ اللَّّٰو َغُفْوٌر َحِلْيٌم ( البقرة : 
 ) ٖٕ٘
الدراد  " يدؿ كناية عن الصفة , لأف واللفظ " يَػبػْ ُلَغ اْلِكٰتُب َاَجَلو
 . ٕٛذلك اللفظ ىو حتي ينتهي  العدة
                                                           
ٕٚ
 .ٗٗٔ..... ص , صفوة التفاستَ. لزمد علي الصابوني  
ٕٛ
 .٘٘ٔ..... ص التفاستَ, صفوة . لزمد علي الصابوني  
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َاْو ت َْفِرُضْوا  َما َلْم َتَمسُّْوُىنَّ َلا ُجَناَح َعَلْيُكْم ِاْن طَلَّْقُتُم النَّْسۤاَء وقولو تعالى :  .٘
بِاْلَمْعُرْوِف َعَلى اْلُمْوِسِع َقَدرُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقَدرُه َمَتاًعا  َفرِْيَضًة وََّمت ُّْعْوُىنَّ  َلُهنَّ 
 ) َٖٕٙحقِّا َعَلى اْلُمْحِسِنْيَن ( البقرة : 
 
" َما لمَْ َبسَسُّْوُىنَّ وتسمى ىذا اللفظ كناية عن الصفة والدراد 
 . ٜٕ" ىو كناية عن "الجماع " أي مالم بذامعوىن ّ
 
ف ََرْضُتْم َلُهنَّ َفرِْيَضًة َوِاْن طَلَّْقُتُمْوُىنَّ ِمْن ق َْبِل َاْن َتَمسُّْوُىنَّ َوَقْد وقولو تعالى :  .ٙ
َاْن ي َّْعُفْوَن َاْو ي َْعُفَوا الَِّذْي بَِيِده ُعْقَدُة النَّْكاِح َوَاْن ت َْعُفْوا فَِنْصُف َما ف ََرْضُتْم ِالاَّ 
ِانَّ اللَّّٰو ِبَما ت َْعَمُلْوَن َبِصي ْ ٌر ( البقرة   اْلَفْضَل ب َي ْ َنُكم ْ َوَلا ت َْنَسُواَاق ْ َرُب لِلت َّْقوّٰ ى 
 ) . ٖٕٚ: 
 
دؿ على كناية عن الصفة لأف الدراد بلفظ " َوَلا تَػْنَسُوا يوىذا اللفظ  
اْلَفْضَل بَػيػْ َنُكْم  " ىو الدواد والإحساف
. وىذا اللفظ يدؿ على كناية عن  ٖٓ
 الدواد والإحساف .
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 .ٚ٘ٔ..... ص , صفوة التفاستَ. لزمد علي الصابوني  
 .ٛ٘ٔ..... ص , صفوة التفاستَ. لزمد علي الصابوني  ٖٓ
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   كناية عن الموصوف ٔ.ٕ
 
الكناية التي يطلب بها غتَ صفة ولا نسبة بل  ىيوالكناية عن الدوصوؼ 
كناية عن   الباحث ووجدنفس الدوصوؼ أو ىي ما كاف الدعتٌ عنو موصوفا. 
 ، كما يلي: البقرة بُ القرآف الكرنًالدوصوؼ بُ سورة 
 
َوِاَذا ِقْيَل َلُهْم اِّٰمن ُْوا َكَما اَّٰمَن النَّاُس قَاُلْوا اَن ُْؤِمُن َكَما اَّٰمَن  وقولو تعالى : .ٔ
 . ) ٖٔالسَُّفَهۤاُء َولِّٰكْن لاَّ ي َْعَلُمْوَن ( البقرة :  َاَلا ِان َُّهْم ُىم ُ السَُّفَهۤاُء 
 
 
واللفظ " السَُّفَهۤاُء " يدؿ علي كناية الدوصوؼ لأف الدراد 
, وليس من  خفيف العقل لايحسن التصرؼ والتدبتَذلك اللفظ ىو 
 .ٖٔصفة 
 
ف َُقْلَنا َلُهْم   اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِفى السَّْبت َِوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذْيَن  وقولو تعالى : .ٕ
 ) .٘ٙ( البقرة :  ُكْون ُْوا ِقَرَدًة َخاِس ِْٕين َ
                                                           
ٖٔ
 .ٙٗ ..... ص, صفوة التفاستَ. لزمد علي الصابوني  
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دؿ على كناية عن الدوصوؼ لأف الدراد بلفظ " يوىذا اللفظ 
اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِبَ السَّْبِت " ىو بذاوزوا الحّد فيو حيث حـر عليهم 
 .ٕٖالصيد فيو فصادوا 
 
 لَّْما ب َْيَن َيَدي َْها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعظًَة لّْْلُمتَِّقْين َ َنَكاًلا َفَجَعْلن ّٰ َها  وقولو تعالى : .ٖ
 . ) ٙٙ( البقرة : 
 
دؿ على كناية عن الدوصوؼ لأف الدراد بلفظ "يوىذا اللفظ 
َنَكاًلا " ىو عقوبة شديدة بسنع من رآىا أو علمها من فعل ماكانت 
 .ٖٖسببافيو 
 
 
ي ََودُّ  الَِّذْيَن َاْشرَُكْواَولََتِجَدن َُّهْم َاْحَرَص النَّاِس َعلّٰى َحيّٰوٍة َوِمَن  وقولو تعالى : .ٗ
َسَنٍة َوَما ُىَو ِبُمَزْحزِِحو ِمَن اْلَعَذاِب َاْن ي َُّعمََّر َواللُّّٰو  ي َُعمَُّر اَْلف ََحُدُىْم َلْو ا َ
 ) .  ِٜٙبَما ي َْعَمُلْوَن ( البقرة : َبِصي ْ ر ٌ
 
                                                           
23
 .ٓ٘..... ص, صفوة التفاستَ. لزمد علي الصابوني  
 .ٔ٘..... ص, صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني  . ٖٖ
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واللفظ " الَِّذْيَن َاْشرَُكْوا " يدؿ علي كناية الدوصوؼ لأف الدراد 
س من ذلك اللفظ ىو ىم غتَ أىل الكتاب من سائر الكفار , ولي
 صفة .
 
 لَّْما َمَعُهْم ن ََبذ ََوَلمَّا َجۤاَءُىْم َرُسْوٌل مّْْن ِعْنِد اللِّّٰو ُمَصدٌّْق وقولو تعالى :  .٘
 ْم َكاَن َُّهْم َلا ي َْعَلُمْون َاْلِكتَّٰب ِكتَّٰب اللِّّٰو َورَۤاَء ظُُهْورِى ِْيٌق مَّْن الَِّذْيَن اُْوُتواَفر ِ
 ) . ٔٓٔ( البقرة : 
 
واللفظ " لَِّما َمَعُهْم نَػَبَذ " يدؿ علي كناية الدوصوؼ لأف 
, وليس ٖٗالدراد اللفظ نبذ ىو طرحو وألقاه غتَ آبو بو ولاملتفت إليو 
 فيو من صفة .
 
ْوُت ِاْذ قَاَل لَِبِنْيِو َمااْلم َ ي َْعُقْوب ََاْم ُكْنُتْم ُشَهَدۤاَء ِاْذ َحَضَر وقولو تعالى :  .ٙ
ن َْعُبُد ِالَّٰهَك َوِالَّٰو اّٰبَاۤىِٕ َك ِاب ْرّٰىيَم َوِاْسمّٰ ِعْيَل َوِاْسحّٰ َق  ب َْعِدْي قَاُلْواُبُدْوَن ِمْن ت َع ْ
 ) . ٖٖٔ(  البقرة :  ِالًّٰها وَّاِحًدا َوَنْحُن َلو ُمْسِلُمْون َ
  
                                                           
ٖٗ
 .٘٘..... ص , صفوة التفاستَ. لزمد علي الصابوني  
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واللفظ " يَػْعُقْوَب " يدؿ علي كناية الدوصوؼ لأف الدراد 
بنوه ىم يوسف ئيل بن اسحق بن ابراىيم و ذلك اللفظ ىو اسرا
 , وليس من صفة .ٖ٘ وإخواتو
 
 الرََّفُث ِالّٰى ِنَساۤىِٕ ُكْم  ُىنَّ لَِباٌس لَُّكم ُْاِحلَّ َلُكْم لَي ْ َلَة الصَّْياِم وقولو تعالى :   .ٚ
اللُّّٰو اَنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتان ُْوَن اَن ُْفَسُكْم ف ََتاَب َعَلْيُكْم  ن ُْتْم لَِباٌس لَُّهنَّ  َعِلم ََوا َ
َوَعَفا َعْنُكْم  فَال ْ َّٰن بَاِشُرْوُىنَّ َواب ْت َُغْوا َما َكَتَب اللُّّٰو َلُكْم  وَُكُلْوا َواْشَرب ُْوا 
اْلَخْيِط اْلاَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ اَِتمُّوا  ُكُم اْلَخْيُط اْلاَب َْيُض ِمن ََحتّّٰى ي ََتب َيََّن ل َ
ت َُباِشُرْوُىنَّ َواَن ُْتْم َعاِكُفْوَن ِفى اْلَمسّٰ ِجِد  تِْلَك ُحُدْوُد الصَّْياَم ِاَلى الَّْيِل َوَلا 
ي َت َُّقْوَن ( البقرة :  اّٰيِّٰتو لِلنَّاِس َلَعلَُّهم ْ اللِّّٰو َفَلا ت َْقَرب ُْوَىا َكذّٰ ِلَك ي ُب َيُّْن اللّّٰو ُ
 ) . ٚٛٔ
 
دؿ على كناية عن الدوصوؼ لأف الدراد بلفظ " يوىذا اللفظ 
, وكاف لفظ " لَِباٌس  " ىو الجماعىِٕ ُكْم  ُىنَّ لَِباٌس لَُّكم ِْاٰلى ِنَسا ۤالرََّفُث 
" ىو كناية عن اختلاط بعضكم ببعض كاختلاط الثوب لَُّكم ْ
 . ٖٙبالبدف
 
                                                           
ٖ٘
 .٘ٙ..... ص , صفوة التفاستَ. لزمد علي الصابوني  
63
 .ٓٛ..... ص , صفوة التفاستَ. لزمد علي الصابوني  
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َوَيْس   َُلْوَنَك َعِن اْلَمِحْيِض  ُقْل ُىَو َاًذى فَاْعَتزُِلوا النَّْسۤاَء ِفى وقولو تعالى :  .ٛ
فَِاَذا َتَطهَّْرَن فَْأت ُْوُىنَّ ِمْن َحْيُث   َحتّّٰى َيْطُهْرن َ ت َْقَرب ُْوُىنَّ َوَلا اْلَمِحْيِض 
)  َٕٕٕوُيِحبُّ اْلُمَتَطهّْرِْيَن ( البقرة :  اللَّّٰو ُيِحبُّ الت َّوَّابِْين ََاَمرَُكُم اللُّّٰو ِانَّ 
 .
 
دؿ على كناية عن الدوصوؼ لأف الدراد بلفظ " يوىذا اللفظ 
لابذامعوىّن حتي ينقطع دـ " ىو  تَػْقَربُػْوُىّن َحتىّٰ َيْطُهْرف ََوَلا 
 . ٖٚحيضهن
 
 َوَقدّْ ُمْوا  فَْأت ُْوا َحْرَثُكْم اَنّّٰى ِشْئُتم ِْنَسۤاؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم  وقولو تعالى :  .ٜ
( البقرة :  اْلُمْؤِمِنْين ََواْعَلُمْوا اَنَُّكْم مُّلُّٰقْوُه  َوَبشّْ ِر  ن ُْفِسُكْم  َوات َُّقوا اللّّٰو َِلا َ
 .) ٖٕٕ
 
دؿ على كناية عن الدوصوؼ لأف الدراد بلفظ " يوىذا اللفظ 
َفْأتُػْوا َحْرَثُكْم َانىّٰ ِشْئُتْم  " ىو جماع الدرأة مقبلة أو مدبرة إذا كاف 
ذلك بُ القبل الذي ىو منبت الزرع , وىي طاىرة من الحيض 
 . ٖٛوالنفاس
                                                           
ٖٚ
 .ٔٛ..... ص , صفوة التفاستَ. لزمد علي الصابوني  
 .ٔٛ..... ص , صفوة التفاستَ. لزمد علي الصابوني  ٖٛ
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َاْرب ََعِة َاْشُهٍر فَِاْن فَۤاُءْو فَِانَّ اللَّّٰو  ت ََربُّص ُلِلَِّذْيَن ي ُْؤُلْوَن ِمْن نَّْساۤىِٕ ِهْم تعالي : وقولو  .ٓٔ
 ) . ٕٕٙ( البقرة :  َغُفْوٌر رَِّحْيم ٌ
 
دؿ على كناية عن الدوصوؼ لأف الدراد بلفظ " تَػَربُُّص يوىذا اللفظ 
 . ٜٖ" ىو الإنتظار والتمهل
 
ِمْن طَيّْبِّٰت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َاْخَرْجَنا َلُكْميّٰاَي َُّها الَِّذْيَن اَّٰمن ُْوا اَْنِفُقْوا وقولو تعالي :  .ٔٔ
 ِالاَّ َاْن ت ُْغِمُضْوا ِفْيو ِاْلَخِبْيَث ِمْنُو ت ُْنِفُقْوَن َوَلْسُتْم بِاِّٰخِذْيِو َوَلا ت ََيمَُّموا مَّْن اْلاَْرض ِ
 ) . ٕٚٙ( البقرة : َحِمْيٌد  َانَّ اللَّّٰو َغِنيّّ َواْعَلُمْوا 
 
دؿ على كناية عن الدوصوؼ لأف الدراد بلفظ " ِمْن طَيِّٰبِت يوىذا اللفظ 
َما َكَسْبُتْم َولشَّا َاْخَرْجَنا َلُكْم مَِّن اْلاَْرِض " ىو من جّيد أموالكم وأصلحها من
 ه الآية تدّؿ علي كناية الدوصوؼ .. وىذ ٓٗالحبوب وأنواع الثمار
 
 
 
                                                           
ٜٖ
 .ٖٛ..... ص , صفوة التفاستَ. لزمد علي الصابوني  
ٓٗ
 .٘ٛ..... ص, صفوة التفاستَ. لزمد علي الصابوني  
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  . كناية عن النسبة ٔ.ٖ
 
ل أولئك يبز لك الدعانى بُ ن النسبة ىي الشرؼ إلى آؿ طلحة ككناية ع
صورة تشاىدىا وترتاح نفسك إليها. أى إثبات أمر لأمراء ونفيو عنو أو ىي ما كاف 
بُ القرآف الكرنً كناية عن النسبة بُ سورة البقرة   الباحث ووجدا الدطلوب بها نسبة. 
 ، كما يلي : 
 
النَّاُس  َوق ُْوُدَىافَِاْن لَّْم ت َْفَعُلْوا َوَلْن ت َْفَعُلْوا فَات َُّقوا النَّاَر الَِّتْي . وقولو تعالي : ٔ
 ) . ٕٗ( البقرة :  ارَُة  ُاِعدَّْت لِْلكّٰ ِفرِْين ََواْلِحج َ
 
دؿ على كناية عن النسبة لأف الدراد بلفظ " َوقُػْوُدَىا " يوىذا اللفظ 
 .ٔٗوتشتعل وىو الكفار والأصناـ الدعبودة مع الله عز وجلىو ما تتقد بو 
 
 
 
 
 
 
                                                           
ٔٗ
 .ٜٗ..... ص , صفوة التفاستَ. لزمد علي الصابوني  
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 المبحث الثاني . ب
 في القرآن الكريم أغراض الكناية في سورة البقرة .ٔ
 
والأغراض الكناية بُ سورة البقرة أربعة أنواع ,كما يلي : للإيضاح , و 
. وبُ ىذا الباب  للتحستُ الدعتٍ  و بذميلو , وللتهجتُ الشيئ و تنفتَه عنو , وللعار
فيها  أغراض الكناية وىي كما أف بحثت عن الآيات التي يتضمن  يقدـ الباحث
 :يلي
 
 للإيضاح ٔ.ٔ
َوَلُهْم َعَذاٌب اَلِْيٌم ِبَما   مََّرٌض ف ََزاَدُىُم اللُّّٰو َمَرًضاِفْي ق ُُلْوِبِهْم  الي :تع قاؿ الله .ٕ
 ) . ٓٔ( البقرة :َكان ُْوا َيْكِذب ُْوَن 
 
" ىذا الدرض , مرض بُ الدين ، وليس بُ تعبر عنىذه الآية 
الأجساد ، وىو مرض الشك والتكذيب زادىم شّكًا ، وشرّا إلى شرِّىم ؛ 
. لذم عذاب موجع مؤلم بسبب كذبهم ٕٗعقابًا لذم على عدـ إيدانهم 
 وتكذيبهم .
وغرض الكناية بُ ىذه الآية ىي للإيضاح يعتبر أف ىذا الدرض ,  
 ليس بُ الأجساد ، وىو مرض الشك والتكذيب .مرض بُ الدين ، و 
                                                           
 .ٜٖ..... ص , صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني  . ٕٗ
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َوِاَذا ِقْيَل َلُهْم اِّٰمن ُْوا َكَما اَّٰمَن النَّاُس قَاُلْوا اَن ُْؤِمُن َكَما اَّٰمَن  قاؿ الله تعالي : .ٖ
 . ) ٖٔالسَُّفَهۤاُء َولِّٰكْن لاَّ ي َْعَلُمْوَن ( البقرة :  َاَلا ِان َُّهْم ُىم ُ السَُّفَهۤاُء 
 
الإفساد بُ الأرض : العمل فيها بدا نهى الله  عن "ىذه الآية تعبر 
عّز وجلَّ عنو ، وتضييع ما أمر الله بحفظو ؛ أي : إذا قيل للمنافقتُ لا 
تفسدوا بُ الأرض بالكفر والدعاصي ، وإظهار الختَ للمسلمتُ وإبطاف الشر 
لذم ، وابزاذ الكافرين أولياء . وىم مع ما يفعلوف من معاص وذنوب وفساد 
وف أنهم مصلحوف ، ولم ينفعهم ىذا الظن ، بل أوجب الله لذم الدرؾيظن
الأسفل من النار ، والأليم من العذاب . ومن تأمل حاؿ الرافضة بُ ىذا 
الزماف وجدىم مثالا ًحيّا ًعلى معتٌ ىذه الآيات . وىذا تكذيب من الله لذم 
 بُ دعواىم أنهم مصلحوف ، ولكن لا يعلموف أنهم مفسدوف ".
ض الكناية بُ ىذه الآية ىي للإيضاح يعتبر أف العمل فيها بدا وغر 
نهى الله عّز وجلَّ عنو ، وتضييع ما أمر الله بحفظو و وىذا تكذيب من الله 
 . ٖٗلذم بُ دعواىم أنهم مصلحوف ، ولكن لا يعلموف أنهم مفسدوف
 
 
 
                                                           
 .ٙٗ ..... ص, صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني  . ٖٗ
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فَات َُّقوا النَّاَر الَِّتْي َوق ُْوُدَىا النَّاُس فَِاْن لَّْم ت َْفَعُلْوا َوَلْن ت َْفَعُلْوا  قاؿ الله تعالي : .ٗ
 . ) ٕٗلِْلكّٰ ِفرِْيَن ( البقرة :  ِعدَّت ْا ُ َواْلِحَجارَة ُ
 
إف لم تأتوا بسورة من مثلو ، وقد تظاىربً أنتم  ىذه الآية تعبر عن "
وشركاؤكم عليو وأعوانكم ، فتبتُ لكم بامتحانكم واختباركم عجزكم وعجز 
. ٗٗجميع خلقي عنو ، وعلمتم أنو من عندي ، بٍ أقمتم على التكذيب بو 
لن تأتوا بسورة من مثلو أبدًا ؛ لعجزكم عن ذلك لأنو من عند الله . وذلك 
ا جاء بو الرسوؿ الكرنً ، وعدـ الدكابرة على الحق بعدما تبتُ لكمبالإيداف بد
بعجزكم وعجز جميع خلقي عن أف يأتوا بدثلو ، فقد قامت عليكم الحجة 
بذلك؛ فإف استكبربً وعاندبً فاعلموا أنكم أصحاب النار . الوقود ىو 
الحطب الذي تشتعل بو النار ، والناس ىم أصحاب النار من بتٍ آدـ ، 
جارة ىي حجارة الكبريت ، وىي أشد الحجارة حرًّا إذا أحميت . والح
أرصدت النار لتكوف مثوى للكافرين ، وىذا دليل على أف النار لسلوقة 
موجودة الآف والأدلة على ذلك كثتَة ، وىي عقيدة أىل السنة وخالف بُ 
 ."ذلك الدعتزلة 
 
                                                           
 .ٜٗ..... ص , صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني .  ٗٗ
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اف بدا جاء الإيد وغرض الكناية بُ ىذه الآية ىي للإيضاح يعتبر أف
بو الرسوؿ الكرنً ، وعدـ الدكابرة على الحق بعدما تبتُ لكم بعجزكم 
 وعجز جميع خلقي عن أف يأتوا بدثلو .
 
 
 
َوَمْوِعظًَة لّْْلُمتَِّقْيَن َوَما َخْلَفَها  َفَجَعْلن ّٰ َها َنَكاًلا لَّْما ب َْيَن َيَدي َْها قاؿ الله تعالي : .٘
 . )ٙٙ(البقرة : 
 
عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما  تلك العقوبة عن "ىذه الآية تعبر 
أي للأمم التي بُ زمانها وبعدىا , الله وخصوا بالذكر لأنهم الدنتفعوف   عملوا
 بخلاؼ غتَىم " .
عبرة  وغرض الكناية بُ ىذه الآية ىي للإيضاح يعتبر أف العقوبة
 .٘ٗمانعة 
 
 
                                                           
 .ٔ٘..... ص, صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني  . ٘ٗ
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 ُمَصدٌّْق لَّْما َمَعُهْم ن ََبَذ َفرِْيق ٌَوَلمَّا َجۤاَءُىْم َرُسْوٌل مّْْن ِعْنِد اللِّّٰو قاؿ الله تعالي :  .ٙ
البقرة : ُهْم َلا ي َْعَلُمْوَن (اْلِكتَّٰب ِكتَّٰب اللِّّٰو َورَۤاَء ظُُهْورِِىْم َكاَنَّ مَّْن الَِّذْيَن ُاْوُتوا
 ) . ٔٓٔ
 
، لشا الله الذي بأيديهمئفة منهم كتاب اطرح طا ىذه الآية تعبر عن "
، كأنهم وسلم وراء ظهورىم ، أي : تركوىا فيو البشارة بدحمد صلى الله عليو
لا يعلموف ما فيها ، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعو , إف القـو كانوا 
 يعلموف ، ولكنهم نبذوا علمهم ، وكتموه وجحدوا بو ".
اطرح طائفة  وغرض الكناية بُ ىذه الآية ىي للإيضاح يعتبر أف
  .ٙٗمنهم كتاب الله الذي بأيديهم وأقبلوا على تعلم السحر واتباعو
 
 
 
 . للتحسين المعني  و تجميلو ٔ.ٕ
 
ف َُقْلَنا َلُهْم ُكْون ُْوا  اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِفى السَّْبت َِوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذْيَن  قاؿ الله تعالي : .ٔ
 ) .٘ٙ( البقرة :  ِقَرَدًة َخاِس ِْٕين
 
                                                           
 .٘٘..... ص , صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني  . ٙٗ
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والدراد اللفظ ىنا لقد عرفتم نبأ الذين بذاوزوا منكم الحّد الذي رسمو 
لذم الكتاب، وركبوا ما نهاىم عنو من ترؾ العمل الدنيوي، والتفرغ للعمل 
الأخروي يـو السبت، وسيأبٌ إيضاح ىذا بُ سورة الأعراؼ , فصتَناىم
ن لراىد مبعدين عن الختَ أذلاء صاغرين، روى ابن جرير وابن أبي حابً ع
أنو قاؿ: ما مسخت صورىم ولكن مسخت قلوبهم، فلا تقبل وعظا، ولا 
 .ٚٗتغى زجرا 
وغرض من ىذا التعبتَ ىو التوبيح ولكن لاذكر مباشرة لكن 
 . غرضو لتحستُ الدعتٌو الكناية  استعماؿ
 
َسۤاِء َاْو اَْكن َْنُتْم َوَلا ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفْيَما َعرَّْضُتْم ِبو ِمْن ِخْطَبِة النّْ  قاؿ الله تعالي : .ٕ
ِفْي اَن ُْفِسُكْم  َعِلَم اللُّّٰو اَنَُّكْم َسَتْذُكُرْون َُهنَّ َولِّٰكْن لاَّ ت َُواِعُدْوُىنَّ ِسرِّا ِالاَّ َاْن 
ا َواْعَلُمو ْ ي َب ْ ُلَغ اْلِكتُّٰب َاَجَلوت َُقْوُلْوا ق َْوًلا مَّْعُرْوفًا َوَلا ت َْعزُِمْوا ُعْقَدَة النَّْكاِح َحتّّٰى 
َانَّ اللَّّٰو ي َْعَلُم َما ِفْي اَن ُْفِسُكْم فَاْحَذُرْوُه َواْعَلُمْوا َانَّ اللَّّٰو َغُفْوٌر َحِلْيٌم ( البقرة : 
 ) ٖٕ٘
 
وغرض من ىذا التعبتَ ىو التوبيح ولكن لاذكر مباشرة لكن 
 استعماؿ الكناية وغرضو لتحستُ الدعتٌ .
                                                           
ٚٗ
 .ٓ٘..... ص, صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني .  
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, لأف لاحرج عليكم فيما والدراد يبلغ الكتاب أجلو ىنا انتهي العدة 
 . ٛٗفعلن بُ أنفسهن من مس الطيب والتجمل والتعرض للخطاب
 
ِمْن طَيّْبِّٰت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َاْخَرْجَنا يّٰاَي َُّها الَِّذْيَن اَّٰمن ُْوا اَْنِفُقْوا  قاؿ الله تعالي : .ٖ
ت ُْنِفُقْوَن َوَلْسُتْم بِاِّٰخِذْيِو ِالاَّ َاْن ت ََيمَُّموا اْلَخِبْيَث ِمْنُو َوَلا  َلُكْم مَّْن اْلاَْرض ِ
 ) . َٕٚٙغِنيّّ َحِمْيٌد ( البقرة :  ْعَلُمْوا َانَّ اللّّٰو َت ُْغِمُضْوا ِفْيِو  َوا
 
وغرض من ىذا التعبتَ ىو التوبيح ولكن لاذكر مباشرة لكن
 استعماؿ الكناية وغرضو لتحستُ الدعتٌ .
جّيد أموالكم وأنواع الثمار , لأّف والدراد يبلغ الكتاب أجلو ىنا من 
 . ٜٗالانفاؽ لابد من جيد الداؿ و الثمار
 
 . وللتهجين الشيئ و تنفيره عنو  ٔ.ٖ
 
َوِاْذ ق ُْلُتْم يُّٰمْوسّٰ ى َلْن نَّْصِبَر َعلّٰى طََعاٍم وَّاِحٍد فَادُْع لََنا رَبََّك  قاؿ الله تعالي : .ٔ
اْلاَْرُض ِمْن ب َْقِلَها َوِقثَّاۤىِٕ َها َوف ُْوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل  ْخِرْج لََنا ِممَّا ت ُْنبت ُي ُ
اََتْسَتْبِدُلْوَن الَِّذْي ُىَو َاْدنّٰى بِالَِّذْي ُىَو َخي ْ ٌر  ِاْىِبطُْوا ِمْصًرا فَِانَّ َلُكْم مَّا َساَْلُتْم 
                                                           
 .٘٘ٔ..... ص , صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني  ٛٗ
 .٘ٛ..... ص, صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني  . ٜٗ
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َوبَۤاُءْو ِبَغَضٍب مَّْن اللِّّٰو ذّٰ ِلَك بِاَن َُّهْم َكان ُْوا  َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذّْ لَُّة َواْلَمْسَكَنة ُ
ذّٰ ِلَك ِبَما َعَصْوا وََّكان ُْوا ي َْعَتُدْوَن  النَِّبّيَن ِبغَْيِر اْلَحقّْ  َيْكُفُرْوَن بِاّٰيِّٰت اللِّّٰو َوي َْقت ُُلْون َ
 ).  ٔٙ(البقرة : 
 
لَُّة َواْلَمْسَكَنُة " وغرض الكناية بُ ىذه الآية " َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ 
احتقار الفقر ومهانة للتهجتُ الشيئ وتنفتَ عنو لأف الدراد من ىذه الآية ىي 
. قاؿ رسوؿ الله ٓ٘إليو , و بُ الإسلاـ لايجوز الإحتقار الفقر والإىانة إليو 
لايخونو ولايكذبو , ولايخذلو , صّلي الله عليو وسلم : ( الدسلم أخو الدسلم 
الدسلم حراـ : عرضو ومالو ودمو . التقوي ىهنا . بحسب كّل الدسلم علي 
 امرئ من الشر أف يحتقر أخاه الدسلم ).
 
 
 
 . للعار ٔ.ٗ
الرََّفُث ِالّٰى ِنَساۤىِٕ ُكْم  ُىنَّ لَِباٌس ُاِحلَّ َلُكْم لَي ْ َلَة الصَّْياِم  قاؿ الله تعالي :. ٔ
اللُّّٰو اَنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتان ُْوَن اَن ُْفَسُكْم ف ََتاَب َعَلْيُكْم  َعِلم َ ن ُْتْم لَِباٌس لَُّهنَّ َوا َ لَُّكم ْ
وَُكُلْوا َواْشَرب ُْوا َحتّّٰى   َواب ْت َُغْوا َما َكَتَب اللُّّٰو َلُكم ْبَاِشُرْوُىنَّ  َوَعَفا َعْنُكْم  فَال ْ ّٰن َ
َن اْلَفْجِر ثُمَّ اَِتمُّوا الصَّْياَماْلاَب َْيُض ِمَن اْلَخْيِط اْلاَْسَوِد م ِ ي ََتب َيََّن َلُكُم اْلَخْيط ُ
                                                           
 .ٜٖ..... ص , صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني .  ٓ٘
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َواَن ُْتْم َعاِكُفْون ِفى اْلَمسّٰ ِجِد  تِْلَك ُحُدْوُد اللِّّٰو َفَلا  الَّْيِل َوَلا ت َُباِشُرْوُىنَّ ِاَلى 
 ) . ٚٛٔي َت َُّقْوَن ( البقرة :  لِلنَّاِس َلَعلَُّهم ِلَك ي ُب َيُّْن اللُّّٰو اّٰيِّٰتوت َْقَرب ُْوَىا َكذّٰ 
 
"  " الرََّفُث ِاٰلى ِنَساۤىِٕ ُكْم  ُىنَّ لَِباٌس لَُّكم ْ لكناية بُ ىذه الآيةوغرض ا
,  ٔ٘واختلاط الثوب بالبدفىي للعار , لأف الدعتٍ ىي الجماع إلي زوجتكم 
والدعتٍ من ىذه الآية " َوابْػتَػُغْوا َما َكَتَب اللّٰ ُو َلُكْم " ىي اطلبوا بالجماع الولد 
 إف كاف قد كتب لكم , ولايكن الجماع لمجرد الشهوة . 
 
 
 
 
اْلَمِحْيِض  ُقْل ُىَو َاًذى فَاْعَتزُِلوا النَّْسۤاَء ِفى َوَيْس   َُلْوَنَك َعِن  قاؿ الله تعالي : .ٕ
فَِاَذا َتَطهَّْرَن فَْأت ُْوُىنَّ ِمْن َحْيُث َاَمرَُكُم   َحتّّٰى َيْطُهْرن َ َوَلا ت َْقَرب ُْوُىنَّ َمِحْيِض ال ْ
 ) . ٕٕٕاللُّّٰو ِانَّ اللَّّٰو ُيِحبُّ الت َّوَّابِْيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهّْرِْيَن ( البقرة : 
 
فَاْعَتزُِلوا النَِّسۤاَء وغرض الكناية بُ ىذه الآية " اْلَمِحْيِض ُقْل ُىَو اًَذى 
َحتىّٰ َيْطُهْرَف " ىي للعار , لأّف الدتٍ ىي مكاف  ِبَ اْلَمِحْيِض َوَلا تَػْقَربُػْوُىنَّ 
                                                           
 .ٓٛ..... ص , صفوة التفاستَ. لزمد علي الصابوني  ٔ٘
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الحيض للمرأة و الحيض دـ يخرج من رحم الدرأة إذا خلا من الجنتُ , وضرر 
جماعهن بُ أياـ الحيض أي لا بذامعوىن حتي يضر المجامع بُ أيامو واتركو  
 . ٕ٘دـ حيضهن ينقطع
 
َوَقدّْ ُمْوا   فَْأت ُْوا َحْرَثُكْم اَنّّٰى ِشْئُتم ِْنَسۤاؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم   قاؿ الله تعالي : .ٖ
َواْعَلُمْوا اَنَُّكْم مُّلُّٰقْوُه  َوَبشّْ ِر اْلُمْؤِمِنْيَن ( البقرة : َوات َُّقوا اللَّّٰو   ِلاَن ُْفِسُكم ْ
 . ) ٖٕٕ
 
للعار , إذف بجماعة الدرأة مقبلة أو وغرض الكناية بُ ىذه الآية 
مدبرة إذا كاف بُ القبل الذي ىو منبت الزرع , وىي طاىرة من الحيض 
 . ٖ٘والنفاس
 
 
 
 
 
                                                           
  .ٔٛ..... ص , صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني . ٕ٘
 .ٔٛ..... ص , صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني .  ٖ٘
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, فهي كناية بُ القرآف الكرنًاع الكناية بُ سورة البقرة الباحث بُ أنو  ووجد
.  ٓٔ,ٔٙ,ٜٙٔ,ٖٕ٘,ٖٕٙ,ٖٕٚعن الصفة , عددىا ست آيات تقع بُ آية 
الدوصوؼ عددىا احدي عشر آيات وىي تقع من آيةوكناية عن 
. وكناية عن  ٖٔ,٘ٙ,ٙٙ,ٜٙ,ٔٓٔ,ٖٖٔ,ٚٛٔ,ٕٕٕ,ٖٕٕ,ٕٕٙ,ٕٚٙ
 .ٕٗالنسبة تقع من آية 
أربع أنواع كمايلي, , بُ القرآف الكرنًوالأغراض الكناية بُ سورة البقرة 
 للعار . الإيضاح , و للتحستُ الدعتٍ  و بذميلو , وللتهجتُ الشيئ و تنفتَه عنو , و
عدده خمسة آيات , وللتحستُ الدعتٍ عدده أربعة آيات , وللتهجتُ الشيئ للإيضاح 
 و تنفتَه عنو عدده آية , وللعار عدده أربعة آيات .
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 في القرآن الكريم جدول الكناية وأغراضها في سورة البقرة
 . أنواع الكناية . أ
 كناية عن صفة . ٔ .ٔ
 نوع الكناية كناية إرادة المعني عبارة رقم
مََّرٌض فَػزَاَدُىُم اللُّٰو  .ٔ
 . َمَرًضا
الدراد مرض شك 
 ونفاؽ وألم
 . وخوؼ
كناية عن ألم 
الخوؼ بُ 
 القلب .
كناية عن صفة 
 .
 َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ لَّة ُ .ٕ
 .
الدبالغة العظيمة 
 . حتقاربُ الإ
كناية عن 
 الإحتقار.
كناية عن صفة 
 .
اْستَػْيَسَر ِمَن َفَما  .ٖ
 . اْلذَْدي ِ
الدراد الذدي شاة 
 أو بقرة أو بعتَ .
كناية عن الزكاة 
 أو الإنفاؽ .
كناية عن صفة 
 .
حتي ينتهي الدراد  . يَػبػْ ُلَغ اْلِكٰتُب َاَجَلو .ٗ
  العّدة .
كناية عن 
 الحساب .
كناية عن صفة 
 .
كناية عن  لا بذامعوىم . . َما لمَْ َبسَسُّْوُىنَّ  .٘
 الجماع .
كناية عن صفة 
 .
َوَلا تَػْنَسُوا اْلَفْضَل  .ٙ
 . بَػيػْ َنُكم ْ
لاتنسو بُ عمل 
الختَ والإحساف 
 .
كناية عن 
 الإحساف.
كناية عن صفة 
 .
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 . كناية عن الموصوف ٔ.ٕ
 
 الكناية نوع كناية إرادة المعني عبارة رقم
الدراد سفهاء  َكَما ٰاَمَن السَُّفَهۤاُء .   ٔ
خفيف العقل 
لايحسن التصرؼ 
 والتدبتَ .
كناية عن 
ضعف وخفيف 
 القل.
عن  كناية
 الدوصوؼ
اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِبَ  ٕ
 السَّْبِت .
الدراد بذاوزوا الحّد 
فيو حيث حـر 
 عليهم .
كناية عن حراـ 
 التجاوز الحد .
عن  كناية
 الدوصوؼ
الدراد عقوبة  َفَجَعْلنػٰ َها َنَكاًلا . ٖ
شديدة بسنع من 
أوعلمها رآىا 
من فعل 
ماكانت 
 سببافيو.
امتناع عن 
عقوبة شديدة و 
 امتناع رآىا.
عن  كناية
 الدوصوؼ
الدراد ىم غتَ  َوِمَن الَِّذْيَن َاْشرَُكْوا . ٗ
أىل الكتاب من 
 سائر الكفار .
كناية عن أىل 
 كتاب.
عن  كناية
 الدوصوؼ
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ُمَصدِّ ٌؽ لَِّما َمَعُهْم  ٘
 نَػَبَذ َفرِْيٌق.
الدراد جاء القرآف 
مصدؽ لدا بُ 
الكتب السابقة  
كالإلصيل, 
 .التورات والزبور
كناية عن جاء 
 القرآف .
عن  كناية
 الدوصوؼ
ِاْذ َحَضَر يَػْعُقْوَب  ٙ
 اْلَمْوُت .
الدراد بيعقوب 
ىو اسرائيل بن 
ن اسحق ب
ابراىيم وبنوه ىم 
 .يوسف واخواتو
كناية عن اسم 
 يعقوب ز
عن  كناية
 الدوصوؼ
الرََّفُث ِاٰلى ِنَساۤىِٕ ُكْم   ٚ
 ُىنَّ لَِباٌس لَُّكْم .
الدرد رفث ىو 
جماع وبُ الدعتٍ 
 جماع بالبدف .
كناية عن جماع 
 بالدف .
عن  كناية
 الدوصوؼ
َوَلا تَػْقَربُػْوُىنَّ َحتىّٰ  ٛ
 َيْطُهْرَف .
الدراد لابذامع 
حتي انقطاع دـ 
 حيض .
كناية عن امتناع 
جماع الزوجة إذا 
 حيض . 
عن  كناية
 الدوصوؼ
َفْأتُػْوا َحْرَثُكْم َانىّٰ  ٜ
 ِشْئُتْم .
الدراد إذا بجماع 
لدرأة مقبلة أو 
 مدبرة .
كناية عن تعليم 
الجماع إلي 
 الزوجة.
عن  كناية
 الدوصوؼ
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ِمْن نَِّساۤىِٕ ِهْم تَػَربُُّص  ٓٔ
 اَْربَػَعِة َاْشُهٍر .
الدراد تربص ىو 
الإنتظار والتمهل 
 .
كناية عن 
الإنتظار 
 والتمهل .
عن  كناية
 الدوصوؼ
ِمْن طَيِّٰبِت َما َكَسْبُتْم  ٔٔ
َولشَّا َاْخَرْجَنا َلُكْم مَِّن 
 اْلاَْرِض .
الدرا من الحبوب 
 وأنواع الثمار .
كناية عن أنواع 
الحب وأنواع 
 الثمار .
عن  كناية
 الدوصوؼ
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 كناية عن النسبة . ٔ.ٖ 
 
 الكناية نوع كناية المعنيإرادة  عبارة رقم
الَِّتيْ َوقُػْوُدَىا النَّاُس  .ٔ
 َوالحَِْجاَرُة.  
قدبو الدرادماتت ّ
وتشتعل وىو 
 الكفار والأصناـ
الدعبودة مع الله 
 عز وجّل .
كناية عن 
الكفار الذي 
 لايعبد الله .
كناية عن 
 النسبة .
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 أغراض الكناية . . ب
 الإيضاحٔ.ٔ
 آية كنايةغرض ال المعنيإرادة  عبارة رقم
مََّرٌض فَػزَاَدُىُم اللُّٰو  .ٔ
 َمَرًضا.
مرض شك 
ونفاؽ وألم 
 وخوؼ .
للإيضاح عن 
الدرض ىو شك 
ونفاؽ وألم وخوؼ 
 .
 ٓٔ
اَنُػْؤِمُن َكَما ٰاَمَن  .ٕ
 السَُّفَهۤاُء .  
سفهاء خفيف 
العقل لايحسن 
التصرؼ والتدبتَ 
 .
للإيضاح عن 
خفيف العقل 
 لايحسن التصرؼ
 والتدبتَ .
 ٖٔ
فَاتػَُّقوا النَّاَر الَِّتيْ َوقُػْوُدَىا  .ٖ
 النَّاُس َوالحَِْجاَرُة .
ماتّتقدبو وتشتعل 
وىو الكفار 
والأصناـ الدعبودة 
 مع الله عز وجّل .
 للإيضاح عن
اتّتقدبو وتشتعل 
وىو الكفار 
والأصناـ الدعبودة 
 مع الله عز وجّل .
 ٕٗ
لَِّما بَػْتَُ َفَجَعْلنػٰ َها َنَكاًلا  .ٗ
 َيَديْػَها .
عقوبة شديدة 
بسنع من رآىا 
أوعلمها من فعل 
 للإيضاح عن
امتناع عن عقوبة 
شديدة و امتناع 
 ٙٙ
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 رآىا. ماكانت سببافيو.
ُمَصدِّ ٌؽ لَِّما َمَعُهْم نَػَبَذ  .٘
 َفرِْيٌق.
جاء القرآف 
مصدؽ لدا بُ 
ة  الكتب السابق
 كالإلصيل, التوراة
 والزبور .
جاء  للإيضاح عن
القرآف مصدؽ لدا 
بُ الكتب السابقة 
و 
 مصدقاللمسلمتُ.
 ٔٓٔ
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 للتحسين المعني  و تجميلو . ٕ .ٔ
 آية كنايةغرض ال إرادة المعني عبارة رقم
اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِبَ السَّْبِت  .ٔ
 .
بذاوزوا الحّد فيو 
حيث حـر عليهم 
 .
 ٘ٙ للتحستُ الدعتٍ .
اْلِكٰتُب َاَجَلو َحتىّٰ يَػبػْ ُلَغ  .ٕ
 .
حتي ينتهي العّدة 
, وبعد انتهاء 
العّدة يجوز علي 
 اعمالذا . 
 ٖٕ٘ للتحستُ الدعتٍ .
ِمْن طَيِّٰبِت َما َكَسْبُتْم  .ٖ
َولشَّا َاْخَرْجَنا َلُكْم مَِّن 
 اْلاَْرض ِ
من أموالكم 
وأصلحها وىو 
الحبوب وأنواع 
 الثمار.
 ٕٚٙ للتحستُ الدعتٍ .
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 للتهجين الشيئ و تنفيره عنو . ٔ.ٖ
 
 آية كنايةغرض ال إرادة المعني عبارة رقم
َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ لَُّة  .ٔ
 َواْلَمْسَكَنُة .    
احتقار عن الفقر 
 والدهانة إليو .
التهجتُ ولكن 
لايذكر مباشرة 
لكن استعماؿ 
 الكناية وغرضو .
 ٔٙ
 
 للعار ٔ.ٗ
 آية كنايةال غرض إرادة المعني عبارة رقم
الرََّفُث ِاٰلى ِنَساۤىِٕ ُكْم  ُىنَّ   .ٔ
 لَِباٌس لَُّكْم .
الجماع إلي 
زوجتكم واختلاط 
 الثوب بالبدف .
للعا أو استحياء 
 بُ الدعتٍ .
 ٚٛٔ
اْلَمِحْيِض  ُقْل ُىَو اًَذى   .ٕ
فَاْعَتزُِلوا النَِّسۤاَء ِبَ 
اْلَمِحْيِض َوَلا تَػْقَربُػْوُىنَّ 
 َحتىّٰ َيْطُهْرف َ
مكاف الحيض 
للمرأة و الحيض 
دـ يخرج من رحم 
 الدرأة .
للعا أو استحياء 
 بُ الدعتٍ .
 ٕٕٕ
 ٖٕٕللعا أو استحياء بجماعة الدرأة َفْأتُػْوا َحْرَثُكْم َانىّٰ ِشْئُتْم   .ٖ
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.   اذإ ةربدم وأ ةلبقم
 لبقلا بُ فاك
 تبنم وى يذلا
 يىو , عرزلا
 ضيلحا نم ةرىاط
. سافنلاو 
. تٍعلدا بُ 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
بُ  برت الدوضوع "الكناية بُ سورة البقرة اتكميليا بحث الباحث قدـبعد أف 
  كما يلي:  , أخذ الاستنباطيستطيع أف ي" القرآف الكرنً 
 
تنقسم الى ثلاثة: كناية عن الصفة، كناية بُ القرآف الكرنً  والكناية بُ سورة البقرة
 وكناية النسبة . وتتضمن سورة البقرة عن الكنايات، منها : عن الدوصوؼ
, وىي تقع بُ آية :  بُ سورة البقرةكناية عن الصفة  .ٔ
 . عددىا ست آيات . ٓٔ,ٔٙ,ٜٙٔ,ٖٕ٘,ٖٕٙ,ٖٕٚ
قع بُ آية : بُ سورة البقرة تكناية عن الدوصوؼ  
,. ٚٛٔ,ٕٕٕ,ٖٕٕ,ٕٕٙ,ٕٚٙ, ٖٔ,٘ٙ,ٙٙ,ٜٙ,ٔٓٔ,ٖٖٔ
 عددىا احدي عشر آيات .
 .ٕٗتقع بُ آية : بُ سورة البقرة وكناية عن النسبة 
 أربع أنواع كمايلي : من ثلاثتُ آية وفيهاأغراض الكناية بُ سورة البقرة .ٕ
 .ٔٓٔ, ٙٙ, ٕٗ, ٖٔ, ٓٔقع بُ آية : وىو يالإيضاح 
 .ٕٚٙ, ٖٕ٘, ٘ٙقع بُ آية : وىو ي للتحستُ الدعتٍ  و بذميلو
 .ٔٙآية :  قع بُوىو ي للتهجتُ الشيئ و تنفتَه عنو
 .ٖٕٕ, ٕٕٕ, ٚٛٔقع بُ آية : وىو ي للعار
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 الإقتراحات . . ب
بُ ىذا البحث التكميلي بعوف  بحثوتم يأف  الباحث استطاعالحمد لله قد 
واعتمد". بُ القرآف الكرنً  الله وتوفيقو برت الدوضوع " الكناية بُ سورة البقرة
عن  الباحثرجو يا عن الكماؿ وعلى ىذ بعيدأف ىذا البحث التكميلي  الباحث
القراء والباحثتُ أف يلاحقوا مع التصحيح على الأخطاء والنقصاف . فشكرا جميلا 
 . كل ما ورد منكم من التصحيحات على
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 القائمة المراجع
 المراجع العربية . أ
 . القرآف الكرنً
 ,لبناف: دار الكتب العلمية .، مفتاح العلـوأبو يعقوب يوسف بن لزمد السكاكي
 ـ.ٕٔٔٓ
 .تتَاس :يوكياكارتا .والبديع البياف بتُ :البلاغة علم .إدريس مرجوكو من ترجمة
 ـ.ٕٚٓٓ
القاىرة : مكتبة السنة,  . الددخل لدراسة القرآف الكرنًلزمد بن لزمد ابو شبهة , 
 .ـٕٜٜٔ
كونتور السلاـ دار معهد: كونتور. البياف علم بُ البلاغة العالم، زين غفراف لزمد
 . ـٕٙٓٓ الحديثة الإسلامية للتًبية
 ٕمؤسسة الدختار للنشر والتوزيع ط  (الإيضاح بُ علـو البلاغة) القزويتٍلخطيب 
 ـ. ٕٙٓٓ
 ـٜٓٛٔبتَوت : دار القرآف الكرنً , . صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني , 
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ترجمة كتب بزفة التصديق لعبد القادر ابن جلاؿ الدين المحالي دوي اسكندر , 
  ـ.ٜٕٓٓفيو ,  ومشكلة ترجمة أسلوب الكناية
, بتَوت: دار الكتب  جوىر البلاغة بُ الدعاني والبياف والبديعالسيد أحمد الذاشمي, 
 ـ.۱ٚ۹۱العلمية, 
  ـ.ٕٜٚٔ, الصفحة أو الرقم : , عن أبو ىريرة  بُ صحيح التًمذيرواه الألباني , 
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